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Cуществует 4 вида прав интеллектуальной собственности, кото-
рые связаны с IT-технологиям: патенты, авторское право, коммерче-
ская тайна и товарные знаки. Саму концепцию компьютерной про-
граммы, ее механизм можно защитить с помощью патента. Патенты 
могут быть получены для методов, систем, функций и алгоритмов, 
воплощенных в программном продукте. Авторское право защищает 
конкретную форму, в которой идея выражается. В Республике Бела-
русь охрана авторского права распространяется на все виды компь-
ютерных программ ,в том числе на операционные системы. Коммер-
ческая тайна распространяется на любую формулу, код, образец, 
процесс, механизм или устройство, не являющееся доступным или 
общеизвестным для других.Но стоит учитывать, что она не распро-
страняется на объекты, которые защищаются авторским правом.  
В случае разработки IT-компанией уникального алгоритма или ис-
пользования уникального кода в своих программах, она должна по-
заботиться о режиме коммерческой тайны. Регистрация товарного 
знака является отличительным признаком, который идентифицирует 
определенные товары или услуги, произведенные юридическим или 
физическим лицом. 
Все перечисленные способы защиты интеллектуальной собствен-
ности, создаваемой в процессе деятельности IT-компаний, в про-
цессе создания и разработки все новые технологии должны исполь-
зоваться собственниками, авторами, владельцами объектов интел-
лектуальной собственности по одной простой причине – для защиты 
результатов труда, который приносит большую прибыль. 
